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Dryland!Systems! CRP!1.1! 657,000! =! 657,000! 14%! 4,720,602!
WHEAT! CRP!3.1! 881,000! 238,000! 1,119,000! 46%! 2,439,831!
Grain!Legumes! CRP!3.5! 564,000! 330,000! 894,000! 45%! 1,998,241!
Dryland!Cereals! CRP!3.6! 566,000! 355,000! 921,000! 44%! 2,081,555!
WLE! CRP!5! 180,000! =! 180,000! 100%! 180,000!
Genebanks! !! 953,000! 657,000! 1,610,000! 96%! 1,673,135!
!! !! 3,801,000! 1,580,000! 5,381,000! 41%! 13,093,364!!
